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Tréveray – Sous la Vau, piste
forestière
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Forelle
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée préalablement à un projet de
routier en forêt communale de Tréveray, au lieu-dit sous la Vau. Le diagnostic réalisé
sur une surface d’environ 7 500 m2 a permis de reconnaître une voie antique ainsi que
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